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ANNEXE IV
PARTIE 2 - Tableau récapitulatif - État de la communication de mesures
nationales d'exécution (MNE) des directives - situation au 31 décembre 2003
PARTIE 3 - Infractions pour non-conformité 
des MNE aux directives
PARTIE 4 - Infractions pour mauvaise application 
des MNE des directives
B DK D EL E F IR I L NL A P FI S UK B DK D EL E F IR I L NL A P FI S UK B DK D EL E F IR I L NL A P FI S UK
Entreprises 579 576 575 575 575 576 575 575 576 576 575 574 575 575 575 575 565 570 565 569 573 563 569 570 567 566 565 570 573 569 566
98,09 99,13 98,26 98,96 99,48 97,91 98,96 98,96 98,44 98,43 98,43 99,13 99,65 98,96 98,43
Concurrence 31 27 15 15 15 16 15 15 17 15 16 15 18 15 15 15 26 15 14 14 16 13 14 16 14 15 15 17 15 15 15
96,30 100,00 93,33 93,33 100,00 86,67 93,33 94,12 93,33 93,75 100,00 94,44 100,00 100,00 100,00
Emploi et affaires sociales 78 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 73 72 71 69 71 70 69 71 68 71 70 70 72 72 73
98,65 97,30 95,95 93,24 95,95 94,59 93,24 95,95 91,89 95,95 94,59 94,59 97,30 97,30 98,65
Agriculture 47 41 41 41 43 42 40 41 40 40 41 43 42 42 42 40 35 41 38 43 42 39 41 35 40 41 38 42 42 42 39
85,37 100,00 92,68 100,00 100,00 97,50 100,00 87,50 100,00 100,00 88,37 100,00 100,00 100,00 97,50
Energie et Transports 203 195 184 191 182 187 188 183 188 187 189 186 188 187 181 188 189 183 183 167 186 184 172 179 172 178 173 180 182 172 183
96,92 99,46 95,81 91,76 99,47 97,87 93,99 95,21 91,98 94,18 93,01 95,74 97,33 95,03 97,34
Environnement 186 182 179 180 177 179 178 179 179 179 178 177 177 179 178 179 179 177 173 166 174 172 176 170 176 171 175 172 176 174 176
98,35 98,88 96,11 93,79 97,21 96,63 98,32 94,97 98,32 96,07 98,87 97,18 98,32 97,75 98,32
Société de l'information 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 14 14 19 14 19 19 13 14 19 14 18 19 19
73,68 100,00 73,68 73,68 100,00 73,68 100,00 100,00 68,42 73,68 100,00 73,68 94,74 100,00 100,00
Marché intérieur 223 222 218 218 218 218 218 218 218 218 219 218 218 218 218 218 212 214 210 209 213 205 213 214 210 209 215 213 210 208 213
95,50 98,17 96,33 95,87 97,71 94,04 97,71 98,17 96,33 95,43 98,62 97,71 96,33 95,41 97,71
Fiscalité et Union 
douanière 173 156 150 146 144 147 147 147 147 146 146 148 150 144 146 147 150 147 142 141 144 142 144 142 143 143 144 147 141 142 142
96,15 98,00 97,26 97,92 97,96 96,60 97,96 96,60 97,95 97,95 97,30 98,00 97,92 97,26 96,60
Education et culture 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Justice et affaires 
intérieures 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 13 16 13 16 15 13 14 16 16 16 15 15
100,00 100,00 81,25 81,25 100,00 81,25 100,00 93,75 81,25 87,50 100,00 100,00 100,00 93,75 93,75
Santé et protection des 
consommateurs 943 898 896 888 905 907 895 911 899 898 892 897 922 891 880 890 889 893 876 894 906 888 910 881 884 889 894 912 885 872 883
99,00 99,67 98,65 98,78 99,89 99,22 99,89 98,00 98,44 99,66 99,67 98,92 99,33 99,09 99,21
Eurostat 52 43 30 32 30 31 30 30 30 30 31 30 34 30 35 30 43 30 32 30 31 30 30 30 30 31 30 34 30 35 30
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL OU % 2553 2452 2400 2398 2401 2415 2398 2411 2406 2401 2399 2400 2436 2393 2382 2394 2394 2380 2334 2332 2394 2336 2376 2345 2333 2345 2357 2390 2363 2338 2357
97,63 99,17 97,33 97,13 99,13 97,41 98,55 97,46 97,17 97,75 98,21 98,11 98,75 98,15 98,45
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ANNEXE IV,  partie 2 : tableau récapitulatif
Etat de la communication des mesures nationales d'exécution (MNE) des directives (situation au 31 décembre 2003)
Direction générale CE
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v
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s
Directives arrivées à échéance à la date de référence par EM Directives pour lesquelles des MNE ont été communiquées (par EM) Pourcentages de communication (par EM et secteur)
NB :
Abréviations utilisées (cf. Partie 1)
ANNEXE IV - PARTIE 3
NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES
 D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
La date mentionnée est celle de la notification à l'Etat membre ou du dépôt
 de la requête à la Cour de Justice des Communautés européennes
NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1998/2077 F 8/07/1999 arrêt 6/12/2001 C-2000/146 3/04/2003 En cours
1998/2240 E 4/05/1999 21/12/2001 C-2001/500 En cours
1998/2077 F 8/07/1999 arrêt 6/12/2001 C-2000/146 3/04/2003 En cours
1998/2240 E 4/05/1999 21/12/2001 C-2001/500 En cours
1998/4904 F 15/06/2001 sursis En cours
1998/2396 A 7/02/2002 12/05/2003 C-2003/203 En cours
1999/2179 L 15/11/2002
décision 
09/07/2003 En cours
1990/2144 I 4/08/1999 30/03/2001 C-2001/145 Classement
1999/2244 L 21/12/2001 Classement
Concurrence
Directive  90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication
Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le 
marché des télécommunications
Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la  mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes  et femmes dans les 
régimes professionnels de securité sociale
Emploi et affaires sociales
Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail
Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1995/2136 IR 26/07/2001 En cours
1995/2135 F 1/07/2002 En cours
1995/2137 I 19/10/1998 arrêt 15/11/2001 C-2000/049 24/10/2002 Classement
1995/2138 L 18/10/1999 20/09/2002 C-2002/335 19/12/2003 En cours
1995/2139 NL 30/12/1998 15/11/2001 C-2001/441 19/12/2003 En cours
1995/2141 UK 25/07/2003 En cours
1997/2149 A 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
1997/2173 FI 26/07/2001 En cours
1999/5063 E 25/01/2002
décision 
09/07/2003 En cours
1999/2282 D 4/07/2002
décision 
09/07/2003 En cours
1998/2270 S 26/01/2000
décision 
09/07/2003 Classement
1998/2222 I 4/08/1999 arrêt 10/04/2003 C-2001/065 En cours
1999/2036 E 1/07/2002 11/04/2003 C-2003/168 En cours
Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à 
écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour  l'utilisation par les travailleurs 
au travail d'équipements de  travail (deuxieme directive particulière au sens de l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour  les lieux de travail (première 
directive particulière au sens de l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1998/2224 I 9/07/1999 arrêt 24/10/2002 C-2000/455 Classement
1997/4778 DK 27/09/2001 Classement
2001/2231 S 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/2232 UK 2/05/2003 En cours
1999/2179 L 15/11/2002
décision 
09/07/2003 En cours
1999/2244 L 21/12/2001 Classement
1998/4346 I 20/04/2001 arrêt 16/10/2003 C-2002/032 En cours
1999/2028 P 29/12/2000 22/02/2002 C-2002/055 En cours
1996/2094 B
20/01/1998;
26/07/2001 Classement
Directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la  directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de  l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes dans les régimes  professionnels de sécurité sociale
Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant  l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et  la CES
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant  certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives 
aux spécialités pharmaceutiques
Entreprises
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/2262 NL 11/07/2003 En cours
1996/4294 D 16/01/2001 4/12/2003 C-2003/510 En cours
1995/4580 EL
23/09/1997;
13/03/2000 sursis En cours
1998/4052 A 30/12/1998 arrêt 27/11/2001 C-1999/424 En cours
1999/5305 B 16/05/2001
décision
21/12/2001 Classement
2001/2262 NL 11/07/2003 En cours
1996/2094 B
20/01/1998;
26/07/2001 Classement
1997/4213 D 21/10/1998 arrêt 22/05/2003 C-2001/103 En cours
Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives à la  compatibilité 
électromagnétique
Directive 89/381/CEE du conseil du 14 juin 1989 élargissant le  champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE  concernant le rapprochement 
des dispositions législatives,  réglementaires et administratives relatives aux specialités  pharmaceutiques, et prévoyant des dispositions spéciales pour les 
médicaments dérivés du sang ou du plasma humains
Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une  procédure d'information dans le domaine des normes et  réglementations techniques
Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  équipements de 
protection individuelle
Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le   rapprochement des législations des Etats membres relatives au   materiel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites   de tension 
Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la  transparence des mesures régissant la fixation des prix des  médicaments a usage 
humain et leur inclusion dans le champ  d'application des systèmes d'assurance-maladie
DOSSIER DG MARKT
DOSSIER DG MARKT
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1996/4294 D 16/01/2001 4/12/2003 C-2003/510 En cours
2000/5180 I 11/07/2003 En cours
2001/2262 NL 11/07/2003 En cours
1999/4699 F 21/03/2002 En cours
2001/2262 NL 11/07/2003 En cours
1993/2115 P 27/11/1997 arrêt 10/04/2003 C-1999/392 En cours
2000/2206 S 21/03/2002 13/05/2003 C-2003/201 En cours
2000/2207 DK 25/04/2002 En cours
1992/4200 F 28/10/1997 arrêt 08/03/2001 C-1999/266 21/12/2001 3/04/2003 En cours
Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées
Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la   qualité requise des eaux superficielles destinées à la production   d'eau alimentaire dans 
les Etats membres 
Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz
Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai  1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres  concernant les 
équipements sous pression
Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin  1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des  normes et 
réglementations techniques  
DOSSIER DG MARKT
DOSSIER DG MARKT
Environnement
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1995/4727 D 19/02/1999 arrêt 13/02/2003 C-2000/228 Classement
1997/2178 F 5/08/1998 arrêt 02/05/2002 C-1999/292 11/07/2003 En cours
1997/4549 UK 18/07/2002
décision 
09/07/2003 En cours
1998/2024 I 11/04/2001 20/03/2002 C-2002/103 En cours
1998/2391 UK 24/07/2001 14/02/2003 C-2003/062 En cours
1999/4006 I
11/04/2001 
11/07/2003 En cours
1999/4401 A 27/07/2000 4/05/2001 C-2001/194 En cours
1999/4812 I 27/06/2002 23/06/2003 C-2003/270 En cours
2000/2034 B En cours
2002/2077 I 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2000/5083 I 19/12/2003 En cours
2002/2213 I
03/04/2003 
11/07/2003 En cours
1989/0317 D 22/06/1994 arrêt 08/06/1999 C-1997/198 28/07/2000 20/12/2002 En cours
1989/0416 B 27/12/1996 arrêt 25/05/2000 C-1998/307 1/02/2001 19/12/2002 En cours
1989/0418 E 27/11/1990 arrêt 12/02/1998 C-1996/092 24/01/2000 27/07/2000 arrêt 25/11/2003 C-2001/278 En cours
Uniquement pour directive 91/689
Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets
Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade 
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1996/2107 F 5/08/1998 arrêt 15/03/2001 C-2000/147 11/07/2003 En cours
1996/2109 NL 15/10/1998 arrêt 19/03/2002 C-2000/268 En cours
1997/4742 UK 28/02/2000 arrêt 13/11/2001 C-2000/427 Classement
1999/2142 S 26/01/2000 arrêt 14/06/2001 C-2000/368 19/12/2002 En cours
1999/2156 DK 7/04/2000 arrêt 30/01/2003 C-2001/226 En cours
1990/0960 E 17/11/1994 arrêt 25/11/1998 C-1996/214 24/07/2001 En cours
1990/0979 EL 23/12/1996 arrêt 25/05/2000 C-1997/384 27/07/2001 19/12/2003 En cours
1990/4113 NL 23/12/1996 17/04/1998 C-1998/152 27/06/2002
19/12/2002 
19/12/2003 En cours
1990/5220 IR
12/06/1992; 
28/07/2000 31/07/2002 C-2002/282 En cours
1991/0205 B 6/08/1996 arrêt 21/01/1999 C-1997/207 24/07/2001 4/07/2002 En cours
1991/0207 L 25/05/1993 11/06/1998 C-1996-206 25/07/2001 27/06/2002 En cours
1991/0556 P 25/05/1993 arrêt 13/07/2000 C-1998/261 23/10/2001 27/06/2002 En cours
1991/0642 I 25/05/1993 arrêt 01/10/1998 C-1996/285 24/06/2001 En cours
1997/4357 B 18/12/1998 arrêt 14/06/2001 C-2000/230 27/06/2002 11/07/2003 En cours
Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique 
de la Communauté
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1989/4910 F 28/11/1995 arrêt 25/11/1999 C-1998/096 29/01/2001 27/06/2002 En cours
1991/4599 F 3/07/1995 arrêt 19/03/1999 C-1997/166 27/10/1999 21/12/2001 En cours
1993/2165 I 18/08/1998 arrêt 20/03/2003 C-2001/378 19/12/2003 En cours
1994/4733 F 19/12/1997 arrêt 07/12/2000 C-1998/374 25/07/2001
21/12/2001;
19/12/2002 En cours
1999/2173 A 17/10/2003 En cours
1995/4543 FI 
28/04/1999;
25/07/2001 4/08/2003 C-2003/344 En cours
1995/4840 IR 8/04/1998 arrêt 13/06/2002 C-2000/117 En cours
1997/2004 F 4/04/2000 arrêt 26/11/2002 C-2001/202 En cours
1998/4993 D En cours
1999/4095 D 25/07/2001 sursis Classement
1999/4311 P 30/01/2001 arrêt 24/06/2003 C-2002/072 En cours
1999/4720 E 19/12/2002 En cours
1999/4937 FI 1/07/2002 29/09/2003 C-2003/407 En cours
2000/2059 NL 26/07/2001 16/10/2003 C-2003/441 En cours
1997/4357 B 18/12/1998 arrêt 14/06/2001 C-2000/230 27/06/2002 11/07/2003 En cours
Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses
uniquement pour directive 1992/0043
Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1997/4409 IR 14/07/1999 arrêt 14/11/2002 C-2000/316 En cours
1998/4303 B 28/07/2000
décision
20/12/2001 Classement
1997/4357 B 18/12/1998 arrêt 14/06/2001 C-2000/230 27/06/2002 11/07/2003 En cours
1989/0425 IR 28/04/1993 arrêt 21/09/1999 C-1996/392 25/07/2000 26/07/2001 7/07/2003 C-2003//294 En cours
1991/2036 EL 1/08/2000 Désistement C-2001/301 Classement
1997/4357 B 18/12/1998 arrêt 14/06/2001 C-2000/230 27/06/2002 11/07/2003 En cours
1997/4549 UK 18/07/2002
décision 
09/07/2003 En cours
1998/4303 B 28/07/2000
décision
20/12/2001 Classement
1998/4602 F 21/12/2001 En cours
1999/2231 S 23/10/2002 Classement
1999/4323 UK 26/07/2001 21/11/2002 C-2002/421 En cours
1999/5166 I 19/12/2002 Classement
2000/4078 IR 23/01/2003
décision
16/12/2003 En cours
Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride 
sulfureux et les particules en suspension
Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles
Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/5083 I 19/12/2003 En cours
2001/2172 A 26/07/2002 9/04/2003 C-2003/164 En cours
2001/2193 FI 19/12/2002 Classement
2001/2236 D 19/12/2002 18/12/2003 C-2003/531 En cours
2001/2257 E 19/12/2002 En cours
2001/4898 E 19/12/2002 En cours
2001/5061 E 19/12/2002 En cours
1999/2176 A 17/04/2001 1/08/2003 C-2003/340 En cours
2000/2034 B En cours
1991/2216 IR 25/05/1993 arrêt 18/10/2001 C-1999/354 21/03/2002 27/06/2002 Classement
1997/2229 NL 1/08/2000 arrêt 16/01/2003 C-2001/205 En cours
1998/2031 F 18/12/1998 arrêt 12/09/2002 C-2000/152 11/07/2003 En cours
1993/2115 P 27/11/1997 arrêt 10/04/2003 C-1999/392 En cours
uniquement pour Directive 91/689
Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées
Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration 
en agriculture
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/2018 A 27/06/2002 19/05/2003 C-2003/214 En cours
1993/4621 E 24/07/1998 arrêt 11/07/2002 C-2000/139 11/07/2003 En cours
1999/4014 F 21/10/1999 arrêt 18/06/2002 C-2001/060 En cours
1999/4014 F 21/10/1999 arrêt 18/06/2002 C-2001/060 En cours
1992/2248 F 19/05/2000 arrêt 27/11/2003 C-2001/429 En cours
1992/2304 F 5/04/2000 arrêt 20/11/2003 C-2001/296 En cours
1993/2058 F 8/02/1999 arrêt 20/06/2003 C-2000/233 En cours
1997/2178 F 5/08/1998 arrêt 02/05/2002 C-1999/292 11/07/2003 En cours
1997/2182 I 21/10/1998 arrêt 24/01/2002 C-1999/466 19/12/2002 En cours
Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes 
d'incinération des déchets municipaux
Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles 
d'incinération des déchets municipaux
Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés
Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets
Directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion 
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1997/2185 UK 23/04/1999 arrêt 24/01/2002 C-2000/035 11/07/2003 En cours
1997/4357 B 18/12/1998 arrêt 14/06/2001 C-2000/230 27/06/2002 11/07/2003 En cours
1998/2024 I 11/04/2001 20/03/2002 C-2002/103 En cours
1998/2391 UK 24/04/2001 14/02/2003 C-2003/062 En cours
1999/2238 L 25/07/2000 arrêt 15/01/2002 C-2001/196 19/12/2002 Classement
1999/4100 L 4/04/2000 arrêt 13/02/2003 C-2000/458 Classement
1999/4006 I
11/04/2001 
11/07/2003 En cours
1999/4812 I 27/06/2002 23/06/2003 C-2003/270 En cours
2000/2034 B
2002/2077 I 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2002/2213 I
03/04/2003 
11/07/2003 En cours
1998/4916 I 24/07/2001 28/03/2003 C-2003/143 En cours
1999/2020 I 21/01/2000 arrêt 25/04/2002 C-2000/396 En cours
1994/2237 D 29/09/1998 arrêt 14/03/2002 C-2000/161 19/12/2002 Classement
Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
uniquement pour Directive 91/689
dossier DG MARKT
Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux  piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1994/2238 IR 9/02/2001 10/10/2001 C-2001/396 En cours
1994/2239 B 23/11/1998 22/05/2003 C-2003/221 En cours
1994/2246 F 5/09/1996 arrêt 27/06/2002 C-2000/258 Classement
1996/2106 UK 9/06/1998 arrêt 07/12/2000 C-1999/069 24/10/2001 3/04/2003 En cours
1996/2232 I 19/02/1998 arrêt 8/11/2001 C-1999/127 2/07/2002 Classement
1997/2192 L 26/01/2000 arrêt 8/03/2001 C-2000/266 18/10/2002 11/07/2003 En cours
2003/2069 D 19/12/2003 En cours
1997/2178 F 5/08/1998 arrêt 02/05/2002 C-1999/292 11/07/2003 En cours
1997/2182 I 21/10/1998 arrêt 24/01/2002 C-1999/466 19/12/2002 En cours
1997/2185 UK 23/04/1999 arrêt 24/01/2002 C-2000/035 11/07/2003 En cours
1998/2024 I 11/04/2001 20/03/2002 C-2002/103 En cours
1998/2174 EL 17/12/1998 arrêt 13/06/2002 C-2001/033 17/10/2003 En cours
1998/2392 UK 24/07/2001 28/11/2002 C-2002/431 En cours
1999/4401 A 27/07/2000 4/05/2001 C-2001/194 En cours
2000/2034 B
7/05/2001 
19/12/2003 En cours
2000/2164 A 26/07/2001 désistement C-2002/194 Classement
2000/2281 F 27/06/2002 En cours
Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1989/4910 F 28/11/1995 arrêt 25/11/1999 C-1998/096 29/01/2001 27/06/2002 En cours
1991/4599 F 3/07/1995 arrêt 19/03/1999 C-1997/166 27/10/1999 21/12/2001 En cours
1994/4733 F 19/12/1997 arrêt 07/12/2000 C-1998/374 25/07/2001
21/12/2001;
19/12/2002 En cours
1995/2225 D 19/12/1997 arrêt 11/09/2001 C-1999/071 3/04/2003 En cours
1995/2229 IR 19/12/1997 arrêt 11/09/2001 C-1999/067 21/12/2001 En cours
1995/2230 F 6/11/1997 arrêt 11/09/2001 C-1999/220 En cours
1995/4840 IR 8/04/1998 arrêt 13/06/2002 C-2000/117 En cours
1997/2004 F 4/04/2000 arrêt 26/11/2002 C-2001/202 En cours
1998/2210 L 21/01/2000 arrêt 13/02/2003 C-2001/075 11/07/2003 19/12/2003 En cours
1998/2226 B 10/02/2000 arrêt 05/12/2002 C-2001/324 En cours
1998/2277 EL 15/06/1999 arrêt 30/01/2002 C-2000/103 19/12/2002 En cours
1998/4993 D 25/07/2001 28/02/2003 C-2003/098 En cours
1999/2119 UK 25/07/2001
décision 
09/07/2003 En cours
1999/2174 A 17/10/2003 En cours
1999/2180 I 25/07/2001 17/04/2002 C-2002/143 Classement
1999/4311 P 30/01/2001 arrêt 24/06/2003 C-2002/072 En cours
1999/4937 FI 1/07/2002 29/09/2003 C-2003/407 En cours
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/2059 NL 26/07/2001 16/10/2003 C-2003/441 En cours
2001/2019 A 21/12/2001 désistement C-2003/014 Classement
1991/4489 D 27/07/2000 3/12/2001 C-2001/463 En cours
1997/2178 F 5/08/1998 arrêt 02/05/2002 C-1999/292 11/07/2003 En cours
1997/2182 I 21/10/1998 arrêt 24/01/2002 C-1999/466 19/12/2002 En cours
1997/2185 UK 23/04/1999 arrêt 24/01/2002 C-2000/035 11/07/2003 En cours
1997/2230 NL 1/08/2000 sursis Classement
1998/4811 FI 22/07/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2001/2020 A 19/12/2002 Classement
1999/4400 A 17/01/2001 6/02/2002 C-2002/033 Classement
1999/2260 F 27/07/2000 6/06/2002 C-2001/177 19/12/2002 Classement
1999/2263 I 3/08/2000 27/02/2002 C-2001/046 18/10/2002 11/07/2003 En cours
1999/2264 L 25/07/2000 arrêt 05/12/2002 C-2001/174 En cours
Directive 92/72/CEE du Conseil, du 21 septembre 1992, concernant la  pollution de l'air par l'ozone
Directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant  l'incinération de déchets dangereux
Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant  l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles  (PCB et PCT)
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/0070 UK 3/08/2000 arrêt 7/03/2002 C-2001/039 19/12/2002 Classement
2000/0105 EL 25/07/2000 arrêt 7/03/2002 C-2001/064 19/12/2002 Classement
2001/2129 A 19/12/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2001/2130 S
27/06/2002 
03/04/2003 En cours
2001/2192 FI 18/07/2002 Classement
1999/0457 B 21/01/2000 arrêt 17/01/2002 C-2000/423 Classement
2001/2163 NL 11/07/2003 En cours
2001/2165 E 19/12/2003 En cours
2001/4192 IR 11/07/2003 En cours
2003/2014 I 11/07/2003 En cours
1998/4602 F 21/12/2001 En cours
1999/0338 F 26/01/2000 arrêt 07/11/2002 C-2001/348 11/07/2003 Classement
1999/0350 B 13/12/2000 arrêt 19/11/2002 C-2001/319 11/07/2003 19/12/2003 En cours
Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
(SEVESO II)
Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l'environnement
Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la  prevention et à la réduction integrées de la pollution
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/2231 S 23/10/2002 Classement
1999/0343 L 26/01/2000 arrêt 19/02/2002 C-2000/366 19/12/2002 11/07/2003 En cours
1999/4323 UK 26/07/2001 21/11/2002 C-2002/421 En cours
1999/5166 I 19/12/2002 Classement
2000/5083 I 19/12/2003 En cours
2001/2172 A 26/07/2002 9/04/2003 C-2003/164 En cours
2001/2193 FI 19/12/2002 Classement
2001/2210 E 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/2236 D 19/12/2002 18/12/2003 C-2003/531 En cours
2002/2238 S 3/04/2003 En cours
2000/0512 L 24/01/2001 arrêt 16/05/2002 C-2001/372 19/12/2002 Classement
2000/0509 L
24/01/2001 
21/12/2001 arrêt 16/10/2003 C-2002/325 En cours
2001/0160 B 26/07/2001 5/04/2002 C-2002/122 11/07/2003 19/12/2003 En cours
2001/0212 E 26/07/2001 arrêt 16/01/2003 C-2002/029 Classement
Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides  
Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Directive 98/81/CE du Conseil, du 26 obtobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement 
modifiés
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/2005 UK 24/07/2001 arrêt 16/01/2003 C-2002/063 Classement
1998/4916 I 24/07/2001 28/03/2003 C-2003/143 En cours
2000/0240 I 17/01/2001 arrêt 30/05/2002 C-2001/323 18/10/2002 3/04/2003 Classement
2001/2247 FI 1/07/2002 Classement
1998/2122 F 17/05/1999 sursis Classement
1999/2130 D 26/01/2000 sursis En cours
2002/2152 F 19/12/2002
décision 
09/07/2003 En cours
1998/2077 F 8/07/1999 arrêt 6/12/2001 C-2000/146 3/04/2003 En cours
1998/2122 F 17/05/1999 sursis Classement
1998/2131 B 15/04/1999 arrêt 19/09/2002 C-2001/221 Classement
2001/2047 FI 1/07/2002 Classement
Société de l'Information
Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision
Dossier DG MARKT
Directive 98/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998,  portant adaptation au progrès technique de la directive  91/157/CEE du Conseil relative aux 
piles et accumulateurs  contenant certaines matières dangereuses
Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences 
individuelles dans le secteur des services de télécommunications
Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer 
un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
dossier DG COMP
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/2055 FI 1/07/2002 Classement
2000/2237 NL 25/07/2001 1/10/2002 C-2002/350 En cours
1999/2125 A 1/02/2000
décision 
26/06/2002 Classement
2001/2067 A 21/12/2001 18/11/2002 C-2002/411 En cours
1999/2029 NL 3/04/2003 En cours
1995/4242 E 29/07/1998
décision 
01/07/1999 Classement
2000/2052 A 25/07/2001 16/10/2003 C-2003/437 En cours
Directive 97/66 Directive 97/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15  décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère  personnel 
et la protection de la vie privée dans le secteur des  télécommunications    
Justice et affaires intérieures
Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie 
vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel
Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit  de séjour
Marché intérieur
Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant a la   reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres   du praticien de l'art 
dentaire et comportant des mesures destinées   à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de   libre prestation de services 
Directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des   mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté   d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les   activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI)   et comportant notamment des mesures transitoires 
pour ces activités 
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/2052 A 25/07/2001 16/10/2003 C-2003/437 En cours
2002/2269 P 3/04/2003
décision 
09/07/2003 En cours
1998/2245 F 6/08/1999 arrêt 25/04/2002 C-2000/052 20/02/2003 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
1996/2254 F 15/10/1998 arrêt 10/05/2001 C-2000/285 8/07/2002 19/12/2002 En cours
2000/2116 E 26/07/2001 11/02/2003 C-2003/055 En cours
2001/4046 EL 1/07/2002
décision 
17/12/2002 En cours
2002/4423 F 3/04/2003
décision 
16/12/2003 En cours
1994/2236 P
7/07/1997;
9/02/2001 25/06/2003 C-2003/275 En cours
1995/2054 E 25/08/1999 arrêt 15/05/2003 C-2000/214 En cours
1997/2012 A 26/07/2001 5/06/2002 C-2002/212 En cours
Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la   coordination des dispositions législatives, réglementaires et   administratives concernant les 
activites du praticien de l'art   dentaire 
Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983  concernant le rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de 
la responsabilité civile resultant de la  circulation des véhicules automoteurs
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui 
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans
Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 
l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1997/2012 A 26/07/2001 5/06/2002 C-2002/212 En cours
1995/2046 F 5/03/1997 arrêt 16/12/1999 C-1998/239 4/04/2000 18/09/2000 Désistement C-2002/261 Classement
1995/2108 D 30/05/2000 désistement C-2001/298 Classement
1996/2134 F 20/04/2001 30/09/2002 C-2002/347 En cours
2000/4317 I 27/10/2000 arrêt 25/02/2003 C-2001/059 Classement
2001/2123 L 21/12/2001 30/09/2002 C-2002/346 En cours
2002/2096 E 19/12/2003 En cours
2001/2213 F 23/10/2002 En cours
1999/2216 EL
24/01/2001; 
27/06/2002 sursis En cours
2000/2116 E 26/07/2001 11/02/2003 C-2003/055 En cours
2000/2271 I 24/07/2001 désistement C-2002/101 Classement
2002/4423 F 3/04/2003
décision 
16/12/2003 En cours
Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations
professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance 
directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»)
Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 fevrier 1992, portant  coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives relatives à 
l'application des règles communautaires  sur les procédures de passation des marchés des entités opérant  dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des  télécommunications
Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant  coordination des procédures de passation des marchés publics de  services
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1995/2046 F 5/03/1997 arrêt 16/12/1999 C-1998/239 4/04/2000 18/09/2000 Désistement C-2002/261 Classement
2002/2096 E 19/12/2003 En cours
1990/0981 E
17/01/1996 
10/08/1998 arrêt 16/05/2002 C-1999/232 11/07/2003 En cours
1996/2104 E
24/01/2001; 
31/01/2002 26/02/2003 C-2003/084 En cours
2001/2213 F 23/10/2002 En cours
1996/2105 E
24/01/2001; 
31/01/2002 26/02/2003 C-2003/084 En cours
2001/2213 F 23/10/2002 En cours
2001/2213 F 23/10/2002 En cours
2000/2117 B 25/07/2001 Classement
2000/2106 F 27/06/2002
décision 
16/12/2003 En cours
Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter  la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de  leurs diplômes, 
certificats et autres titres
Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de passation des marchés dans les  secteurs de l'eau, de l'énergie, 
des transports et des  télécommunications    
Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15  décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement  du marché 
intérieur des services postaux de la Communauté et  l'amélioration de la qualité du service    
Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie)
Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux
Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de passation des marchés publics de  fournitures
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/2107 EL 11/07/2003 En cours
2002/2248 F 17/10/2003 En cours
1998/2026 I 18/12/1998 arrêt 24/01/2002 C-1999/372 15/11/2002 Classement
1999/2067 E 25/05/2000 17/02/2003 C-2003/070 En cours
2001/2003 F 18/07/2002 En cours
1996/2196 UK 27/06/2002
décision 
17/12/2002 7/08/2003 C-2003/349 En cours
1996/2196 UK 27/06/2002
décision 
17/12/2002 7/08/2003 C-2003/349 En cours
 Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au  régime général, à la detention, à la circulation et aux contrôles  des produits soumis à accise
Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine 
des impôts directs 
Directive 79/1070/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la   directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités   compétentes des 
Etats membres dans le domaine des impôts directs 
DIRECTIVE 2000/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 mars 2000  relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant l'étiquetage   et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard   
DOSSIER DG MARKT
Santé et protection des consommateurs
Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 fevrier 1971, relative à des   problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de   volaille 
Fiscalité et union douanière
Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1996/2196 UK 27/06/2002
décision 
17/12/2002 7/08/2003 C-2003/349 En cours
1991/0569 DK 6/02/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2002/2290 F 19/12/2003 En cours
2002/2293 E 19/12/2003 En cours
1993/2277 F 27/07/2000 16/04/2003 C-2003/177 En cours
1996/2220 NL 7/12/1998 arrêt 10/07/2003 C-2000/246 En cours
1997/2027 D 21/03/2002 2/09/2003 C-2003/372 En cours
1999/2167 E 26/07/2001 27/05/2002 C-2002/195 En cours
1999/2269 F 17/01/2001 arrêt 13/02/2003 C-2002/085 En cours
2002/2165 UK 17/10/2003 En cours
Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès  au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la  Communauté
Energie et transports
Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants
 Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant 
l'assurance directe sur la vie, et  modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième  directive assurance vie)
Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989,  concernant l'information de la population sur les mesures de  protection sanitaire applicables et 
sur le comportement à adopter  en cas d'urgence radiologique
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NON-CONFORMITE DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION AUX DIRECTIVES
N° Infraction EM
AM ou AMC 
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé Saisine 228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1998/5036 D 21/03/2002 12/09/2003 C-2003/386 En cours
1999/4472 I 24/07/2001 19/12/2002 C-2002/460 En cours
2000/2171 B 1/02/2001 désistement C-2002/126 Classement
2000/2218 D 13/06/2001 14/02/2003 C-2003/064 En cours
2002/2188 B 3/06/2003 En cours
Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de 
restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19  décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché  intérieur de l'électricité
Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des  règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
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NB :
Abréviations utilisées (cf. Partie 1)
ANNEXE IV - PARTIE 4
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
La date mentionnée est celle de la notification à l'Etat membre ou du dépôt
 de la requête à la Cour de Justice des Communautés européennes
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
Agriculture
1994/2105 B 27/06/2002 16/06/2003 C-2003/255 En cours
1994/2106 B 27/06/2002 16/06/2003 C-2003/255 En cours
1994/2130 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2135 I 21/12/2001 désistement C-2002/430 Classement
1994/2225 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2226 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2227 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2228 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2229 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2230 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2231 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2232 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2233 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/2234 F 28/04/1999 arrêt 06/03/2003 C-2002/006 Classement
1994/4603 D 11/12/1998 arrêt 05/11/2002 C-2000/325 Classement
Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard 
DIRECTIVE 2000/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 mars 2000  relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant l'étiquetage   et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard  
1
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/5213 E 25/04/2002 26/03/2003 C-2003/135 En cours
1999/4784 L 3/08/2000 arrêt 12/06/2003 C-2001/097 En cours
2001/2217 P 19/12/2002 30/07/2003 C-2003/334 En cours
2001/4871 F 9/04/2003 En cours
2001/2217 P 19/12/2002 30/07/2003 C-2003/334 En cours
1999/4784 L 3/08/2000 arrêt 12/06/2003 C-2001/097 En cours
2001/4871 F 9/04/2003 En cours
1998/4572 E
24/01/2001; 
26/04/2002 Classement
Education et culture
Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
Emploi et Affaires sociales
Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'egalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail 
Concurrence
Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le 
marché des télécommunications
Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les  enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des  produits laitiers
Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication
2
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/2312 D 27/06/2002 22/12/2003 C-2003/538 En cours
1997/4779 P 2/02/2001 arrêt 12/06/2003 C-2001/425 Classement
2000/4194 I 18/07/2002 25/02/2003 C-2003/082 En cours
2000/4194 I 18/07/2002 25/02/2003 C-2003/082 En cours
2001/2227 B 19/12/2003 En cours
2001/4773 E 19/12/2003 En cours
1996/0556 B 21/03/2002 Classement
2001/0629 P 1/07/2002
décision 
16/12/2003 En cours
Entreprises
Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la  mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé 
des travailleurs au travail
Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour  l'utilisation par les travailleurs 
au travail d'équipements de  travail (deuxieme directive particulière au sens de l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant  certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Directive 88/182/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la  directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le  domaine des normes et 
réglementations techniques
Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le   rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux   générateurs aérosols 
dossier DG MARKT
Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et 
réglementations techniques
3
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1996/0556 B 21/03/2002 Classement
2001/0629 P 1/07/2002
décision 
16/12/2003 En cours
1997/4349 FI 17/12/1998 arrêt 12/06/2003 C-2000/229 En cours
1997/4054 D 7/04/2000 13/03/2002 C-2002/086 Classement
2001/2017 B 19/12/2002 sursis En cours
2000/2263 UK 25/01/2002 Classement
2001/4773 E 19/12/2003 En cours
1999/4086 P 20/04/2001 26/11/2003 C-2003/500 En cours
1996/0556 B 21/03/2002 Classement
Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin  1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des  normes et 
réglementations techniques  
Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin  1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives,  réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives aux  bateaux de plaisance 
Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage 
humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie
Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à 
usage civil
Directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation   au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du 
Conseil   concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et   administratives des États membres relatives à la limitation de la 
mise sur le marché  et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes)  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)            
dossier DG MARKT
Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai  1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres  concernant les 
équipements sous pression
4
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/2044 I 19/12/2003 En cours
2001/0629 P 1/07/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2001/0630 B 19/12/2003 En cours
2003/2132 B 19/12/2003 En cours
2000/2165 A 21/12/2001 14/01/2003 C-2003/015 En cours
2000/2170 EL 27/06/2002 sursis En cours
2000/2193 IR 25/07/2001 En cours
2000/2197 F 24/10/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2000/2209 B 22/07/2002 sursis En cours
2000/2231 UK 21/12/2001 18/11/2002 C-2002/424 En cours
2000/2243 FI 23/10/2002 En cours
2001/2042 P
23/10/2001; 
21/12/2001 28/02/2003 C-2003/092 En cours
2001/2127 F 27/06/2002 24/10/2003 C-2003/449 En cours
Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les 
États membres
Environnement
Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées
5
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1995/4485 NL 1/08/2000 27/03/2002 C-2002/113 En cours
1998/2162 E 28/02/2000 arrêt 12/06/2003 C-2001/446 En cours
1998/2203 I 21/12/2001 Classement
1998/4215 IR 19/12/2002 En cours
1998/4802 I 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 En cours
1998/5091 I 23/10/2001 21/10/2002 C-2002/375 En cours
1999/2240 I 27/06/2002 Classement
1999/4304 F 11/07/2003 En cours
1999/4797 I 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 En cours
1999/4799 I 7/09/2000 Classement
1999/4840 I 7/09/2000 Classement
1999/5112 IR 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 En cours
2000/2225 E 21/12/2001 11/11/2002 C-2002/398 En cours
2000/2315 EL 21/12/2001 21/11/2002 C-2002/420 En cours
2000/4044 E 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En cours
2000/4158 IR 11/07/2003 En cours
2000/4248 E 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En cours
Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets
6
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/4345 E 19/12/2003 En cours
2000/4554 I 27/06/2002 9/12/2003 C-2003/516 En cours
2000/4689 E 19/12/2002
décision 
15/10/2003 En cours
2000/4905 UK En cours
2000/5077 EL 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/2127 F 27/06/2002 24/10/2003 C-2003/449 En cours
2001/2268 I 11/07/2003 En cours
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 En cours
2001/4084 P 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4219 EL 11/07/2003 En cours
2001/4413 EL 11/07/2003 En cours
2001/4894 E 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4821 UK 19/12/2003 En cours
2001/5125 I 19/12/2003 En cours
2003/2030 F 19/12/2003 En cours
2003/2077 I 19/12/2003 En cours
Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade
uniquement pour directive 85/337
7
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1996/2108 P 11/12/1998 10/07/2001 C-2001/272 En cours
1999/5281 EL 19/12/2002 Classement
2000/4432 E 1/07/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2000/4689 E 19/12/2002
décision 
15/10/2003 En cours
2000/4722 IR 19/12/2002 En cours
2001/4413 EL 11/07/2003 En cours
2001/5126 E 19/12/2003 En cours
1991/0206 F 
18/05/1993; 
24/02/2000 arrêt 12/06/2003 C-2001/130 En cours
1998/2060 B 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 En cours
2000/4678 IR 19/12/2002 sursis En cours
2001/4789 IR 19/12/2003 En cours
2002/2289 EL 19/12/2003 En cours
1998/2060 B 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 En cours
2000/4126 UK 19/12/2002 En cours
Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages
Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique 
de la Communauté
Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la 
vie des poissons
8
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1994/5069 EL 28/07/2000 désistement C-2003/167 Classement
1995/4554 P 21/12/2001 Classement
1995/4564 NL 11/07/2003 En cours
1997/4360 D 19/12/2002 En cours
1998/2068 E 26/07/2001 21/02/2003 C-2003/079 En cours
1998/2208 FI 17/12/1998 arrêt 06/03/2003 C-2000/240 En cours
1998/2290 IR
23/10/2001 
11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
1998/2345 EL 19/12/2002 En cours
1998/4203 P
10/03/2000 
17/10/2003 En cours
1998/4215 IR 19/12/2002 En cours
1998/4440 A 13/11/2001 En cours
1998/4873 D 30/10/2003 En cours
1999/2019 F 11/07/2003 En cours
1999/2212 E 31/01/2001
décision 
21/01/2003 En cours
1999/4437 IR 3/04/2003 En cours
1999/4459 A 27/07/2000 4/06/2002 C-2002/209 En cours
1999/4814 B 19/07/2000 arrêt 27/02/2003 C-2001/415 19/12/2003 En cours
1999/4931 NL 25/07/2001 sursis Classement
9
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/5005 A 23/10/2001 Classement
1999/5129 UK
27/06/2002 ; 
19/12/2002 En cours
1999/5277 I 27/06/2002 Classement
2000/2155 FI 10/04/2001 Classement
2000/2213 L 21/12/2001
décision 
16/12/2003 En cours
2000/2289 EL 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2000/4418 P 11/04/2001
décision 
16/12/2003 En cours
2000/4674 A 16/01/2002
décision 
16/10/2002 Classement
2000/4833 E 3/04/2003 En cours
2000/4884 P 12/07/2002 Classement
2000/4914 D 6/02/2003 En cours
2000/5150 I 19/12/2002 Classement
2001/4159 A 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4789 IR 19/12/2003 En cours
2001/4917 IR 11/07/2003 En cours
2002/2289 EL 19/12/2003 En cours
2002/4342 I 19/12/2003 En cours
2002/4464 E 11/07/2003 En cours
10
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2002/4783 UK 19/12/2003 En cours
2003/4492 I 19/12/2003 En cours
2000/4210 IR 25/07/2001 arrêt 11/09/2003 C-2002/067 En cours
2000/4432 E 1/07/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2002/5076 IR 19/12/2003 En cours
1992/4682 EL 27/06/2002 8/04/2003 C-2003/163 En cours
1998/2060 B 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 En cours
2000/4044 E 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En cours
2000/4248 E 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En cours
2000/4345 E 19/12/2003 En cours
2000/4678 IR 19/12/2002 sursis En cours
2001/4413 EL 11/07/2003 En cours
1999/2232 F 19/12/2002 28/11/2003 C-2003/505 En cours
Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles 
Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses
11
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/4248 E 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En cours
2001/4356 P 27/06/2002 11/06/2003 C-2003/251 En cours
1997/4906 EL 21/03/2002 22/08/2003 C-2003/364 En cours
1995/4554 P 21/12/2001 Classement
1997/4639 F 21/12/2001 En cours
1997/4703 IR 6/08/2001 sursis En cours
1997/4773 L 25/07/2000
décision
20/12/2001 Classement
1997/4829 F 27/06/2002 En cours
1998/2346 I 9/02/2001 En cours
1998/2389 E
31/01/2001; 
27/06/2002 Classement
1998/4104 E 28/07/2000 Classement
1998/4215 IR 19/12/2002 En cours
1998/4382 NL 26/07/2001 Classement
1998/4855 F
23/10/2001;
21/12/2001 En cours
1999/2240 I 27/06/2002 Classement
Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles
Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
12
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/2251 I 19/12/2002 Classement
1999/2275 P 25/07/2000 27/03/2002 C-2002/117 En cours
1999/4465 UK 26/07/2001 1/12/2003 C-2003/508 En cours
1999/4495 E 26/09/2000 7/06/2001 C-2001/227 En cours
1999/4715 I 26/07/2001 13/03/2002 C-2002/087 En cours
1999/4810 I 
7/09/2000;
21/12/2001 En cours
1999/4813 I 2/07/2002 26/02/2003 C-2003/083 En cours
1999/5277 I 27/06/2002 Classement
1999/5281 EL 19/12/2002 Classement
2000/2067 EL 18/10/2002 Classement
2000/4044 E 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En cours
2000/4158 IR 11/07/2003 En cours
2000/4248 E 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En cours
2000/4616 IR 21/12/2001 En cours
2000/4905 UK 19/12/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2000/5032 IR 11/07/2003 En cours
2000/5039 UK 1/07/2002 1/12/2003 C-2003/508 En cours
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MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/5077 EL 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2000/5196 IR 11/07/2003 En cours
2001/2268 I 11/07/2003 En cours
2001/4038 B 19/12/2003 En cours
2001/4067 I 11/07/2003 En cours
2001/4202 FI 3/04/2003 En cours
2001/4597 E 11/07/2003 En cours
2001/4786 IR 11/07/2003 En cours
2001/4917 IR 11/07/2003 En cours
2001/4985 UK 19/12/2003 En cours
2000/2191 I 26/07/2001 8/07/2002 C-2002/248 En cours
2001/5323 P 11/07/2003 En cours
1997/4379 B
29/01/2001 
11/07/2003 sursis Classement
1999/5144 E 21/12/2001 En cours
Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration 
en agriculture
Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des 
Etats membres relatives à la protection des  animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins  scientifiques
14
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/2209 B 22/07/2002 sursis En cours
2001/2042 P
23/10/2001;
21/12/2001 28/02/2003 C-2003/092 En cours
1999/4840 I 7/09/2000 Classement
1999/4840 I 7/09/2000 Classement
2000/4248 E 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En cours
2000/4570 E 3/04/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4942 E 19/12/2002 En cours
1998/2203 I 21/12/2001 Classement
1998/4802 I 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 En cours
1998/5091 I 23/10/2001 21/10/2002 C-2002/375 En cours
1999/2240 I 27/06/2002 Classement
1999/4797 I 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 En cours
Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la  directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées
Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles 
d'incinération des déchets municipaux
Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes 
d'incinération des déchets municipaux
Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets
15
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/4799 I 7/09/2000 Classement
1999/4840 I 7/09/2000 Classement
1999/5112 IR 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 En cours
2000/2315 EL 21/12/2001 21/11/2002 C-2002/420 En cours
2000/4905 UK En cours
2001/2268 I 11/07/2003 En cours
2001/2273 EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 En cours
2001/4219 EL 11/07/2003 En cours
2001/4413 EL 11/07/2003 En cours
2001/5125 I 19/12/2003 En cours
2000/2194 D 25/07/2001 Sursis Classement
1997/2069 E 11/12/1998 arrêt 15/05/2003 C-2001/419 En cours
1998/2110 F 10/04/2001 30/07/2002 C-2002/280 En cours
1998/2265 UK 19/04/2001 En cours
1999/2030 B 3/11/2000 23/01/2003 C-2003/027 En cours
uniquement pour directive 85/337
Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
16
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/4336 EL 27/07/2001 3/04/2002 C-2002/119 En cours
1999/4820 UK 11/07/2003 Classement
2000/2014 EL 26/07/2001 17/12/2003 C-2003/526 En cours
2000/2047 IR 7/10/2002 En cours
2000/4044 E 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En cours
2000/4158 IR 11/07/2003 En cours
2000/4432 E En cours
2000/4722 IR 19/12/2002 En cours
2001/4084 P 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4219 EL 11/07/2003 En cours
2001/4538 E 11/07/2003 En cours
2001/5126 E 19/12/2003 En cours
2002/2109 B 19/12/2002 Classement
2002/2115 F 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2002/2124 I 11/07/2003 En cours
2002/2126 NL 11/07/2003 En cours
Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
uniquement directives 76/160 et 79/923 
17
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1997/4750 B 9/11/1999 22/05/2003 C-2003/221 En cours
1998/2158 NL 3/08/1999 arrêt 02/10/2003 C-2000/322 En cours
2000/2260 P 25/07/2001 sursis En cours
2000/4044 E 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En cours
2000/2099 A 18/10/2002 Classement
2001/2135 S 27/06/2002 Classement
1992/4682 EL 27/06/2002 8/04/2003 C-2003/163 En cours
1998/5091 I 23/10/2001 21/10/2002 C-2002/375 En cours
2000/4345 E 19/12/2003 En cours
2000/4689 E 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2001/2268 I 11/07/2003 En cours
2001/4821 UK 19/12/2003 En cours
2003/2077 I 19/12/2003 En cours
1998/2060 B 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 En cours
2000/2191 I 26/07/2001 8/07/2002 C-2002/248 En cours
Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux
Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de 
certaines directives concernant l'environnement
18
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1995/2223 S 
2/08/1999 ; 
07/08/2002 En cours
1995/4554 P 21/12/2001 Classement
1995/4564 NL 11/07/2003 En cours
1997/4360 D 19/12/2002 En cours
1997/4639 F 21/12/2001 En cours
1997/4969 D 2/02/2001 Classement
1998/2290 IR
23/10/2001 
11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
1998/2346 I 9/02/2001 En cours
1998/2389 E
31/01/2001; 
27/06/2002 Classement
1998/4017 UK 2/02/2001 arrêt 06/11/2003 C-2001/434 Classement
1998/4081 F 11/07/2003 En cours
1998/4104 E 28/07/2000 Classement
1998/4215 IR 19/12/2002 En cours
1998/4440 A 13/11/2001 En cours
1998/4718 E 21/12/2001 En cours
1998/4855 P
23/10/2001;
21/12/2001 En cours
1999/2275 P 25/07/2000 27/03/2002 C-2002/117 En cours
Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
19
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/4813 I 2/07/2002 26/02/2003 C-2003/083 En cours
1999/4814 B 19/07/2000 arrêt 27/02/2003 C-2001/415 19/12/2003 En cours
1999/5005 A 23/10/2001 Classement
1999/5085 P 17/01/2002 sursis En cours
1999/5129 UK
27/06/2002 ; 
19/12/2002 En cours
1999/5197 D 19/12/2002 En cours
1999/5199 F 21/12/2001 Classement
1999/5277 I 27/06/2002 Classement
2000/2067 EL 18/10/2002 Classement
2000/2155 FI 10/04/2001 Classement
2000/2289 EL 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2000/4332 EL 19/12/2003 En cours
2000/4418 P 11/04/2001
décision 
16/12/2003 En cours
2000/4570 E 3/04/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2000/4616 IR 21/12/2001 En cours
2000/4719 UK 11/07/2003 En cours
2000/4775 IR 11/07/2003 En cours
2000/4833 E 3/04/2003 En cours
20
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/5032 IR 11/07/2003 En cours
2000/5150 I 19/12/2002 Classement
2000/5196 IR 11/07/2003 En cours
2000/5242 S 26/07/2001 En cours
2001/2070 FI 4/07/2002 En cours
2001/4159 A 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4202 FI 3/04/2003 En cours
2001/4413 EL 11/07/2003 En cours
2001/4538 E 11/07/2003 En cours
2001/4789 IR 19/12/2003 En cours
2001/4917 IR 11/07/2003 En cours
2002/2289 EL 19/12/2003 En cours
2002/4342 I 19/12/2003 En cours
2002/4783 UK 19/12/2003 En cours
2002/4916 I 11/07/2003 En cours
2003/4492 I 19/12/2003 En cours
1999/4099 IR 19/12/2002 Classement
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets
d'emballages
21
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/2254 D 19/01/2001 22/11/2001 C-2001/454 En cours
1999/2256 B 22/07/2002 Classement
1999/2261 EL 1/08/2000 arrêt 05/06/2003 C-2002/083 En cours
1999/2266 P 1/08/2000 17/05/2002 C-2002/185 En cours
2001/2268 I 11/07/2003 En cours
2002/2272 IR 11/07/2003 En cours
2003/2015 I 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
1999/2240 I 27/06/2002 Classement
1999/4715 I 26/07/2001 13/03/2002 C-2002/087 En cours
2000/2067 EL 18/10/2002 Classement
2000/4044 E 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En cours
2001/4067 I 11/07/2003 En cours
Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive  85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains  projets publics et privés 
sur l'environnement
Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)
Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la  prevention et à la réduction integrées de la pollution
Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant  l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
22
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/4985 UK 19/12/2003 En cours
2003/2015 I 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4894 E En cours
2001/2268 I 11/07/2003 En cours
2002/5192 I 11/07/2003 En cours
2003/2030 F 19/12/2003 En cours
2003/2077 I 19/12/2003 En cours
2003/2044 A 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2003/2096 B 19/12/2003 En cours
2003/2102 L 19/12/2003 En cours
Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril  1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et  les licences 
individuelles dans le secteur des services de  télécommunications
Directive 1999/32/CE du Conseil  du 26 avril 1999  concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles  liquides et modifiant la 
directive 93/12/CEE
Société de l'Information
Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants 
atmosphériques
uniquement directive 75/442
Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, 
les particules et le plomb dans l’air ambiant
Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
23
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/4871 F 9/04/2003 En cours
2001/2050 EL 1/07/2002 Classement
2001/2053 L 21/03/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2001/2054 A 1/07/2002 Classement
2002/2051 L 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
2001/2056 B 21/03/2002 Classement
2001/2060 A 1/07/2002 Classement
2001/2066 NL 1/07/2002
décision 
09/07/2003 Classement
2002/2042 F 19/12/2002 sursis En cours
2002/2044 P 19/12/2002 Classement
2002/2150 EL 19/12/2002 En cours
2002/2151 I 19/12/2002 Classement
2002/2074 E 16/01/2003 Classement
2002/2051 L 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
Directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro 
et la présélection de l'opérateur
Directive 97/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin  1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des  télécommunications en vue 
d'assurer un service universel et  l'interoperabilité par l'application des principes de fourniture  d'un réseau ouvert (ONP)
Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26  février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau  ouvert (ONP) à la 
téléphonie vocale et l'établissement d'un service  universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel  
Dossier DG COMP
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MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2000/2109 D 
30/10/2000; 
20/04/2001 6/11/2002 C-2002/401 En cours
2000/2238 F 30/04/2001 13/03/2003 C-2003/113 En cours
1997/2207 D 24/07/2000 5/12/2002 C-2002/441 En cours
1999/5306 B 13/05/2002 30/09/2003 C-2003/408 En cours
2000/4272 E 27/06/2002 27/11/2003 C-2003/503 En cours
2000/5019 E 27/06/2002 27/11/2003 C-2003/503 En cours
1998/5022 E 5/04/2002 désistement C-2003/108 Classement
1999/4273 E 5/04/2002 7/04/2003 C-2003/157 En cours
1998/5022 E 5/04/2002 désistement C-2003/108 Classement
1999/4273 E 5/04/2002 7/04/2003 C-2003/157 En cours
1999/4349 E 16/01/2003 Classement
Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative a la  suppression des restrictions au déplacement et au séjour des  travailleurs des Etats 
membres et de leur famille à l'intérieur de  la Communauté
Directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la   suppression des restrictions au déplacement et au sejour des   ressortissants des Etats 
membres à l'intérieur de la Communauté en   matiere d'établissement et de prestation de services 
Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour 
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique
Justice et affaires intérieures
25
MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/5306 B 13/05/2002 30/09/2003 C-2003/408 En cours
2002/2097 F 19/12/2002 En cours
2000/4948 B 11/07/2003 En cours
1990/0412 I 28/11/1991 arrêt 01/06/1995 C-1993/040 En cours
1996/2179 I 18/08/1998 arrêt 29/11/2001 C-1999/202 En cours
1997/4363 P 1/02/2000 sursis En cours
1990/0412 I 28/11/1991 arrêt 01/05/1995 C-1993/040 En cours
1996/2179 I 18/08/1998 arrêt 29/11/2001 C-1999/202 En cours
Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour
Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au  droit de séjour des étudiants
Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire 
et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983  concernant le rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de 
la responsabilité civile resultant de la  circulation des véhicules automoteurs
Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les 
activités du praticien de l'art dentaire
Marché intérieur
Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les  modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux  élections municipales pour les 
citoyens de l'Union résidant dans un  Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité
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MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/5120 UK 19/12/2002 Classement
1994/4270 I 23/03/1998 arrêt 21/03/2002 C-1999/298 11/07/2003 En cours
1997/4319 EL 24/02/2000 19/11/2002 C-2002/417 En cours
1998/2324 A 26/07/2001 24/03/2003 C-2003/081 En cours
1999/2076 E 24/07/2000 8/12/2003 C-2003/514 En cours
1999/2079 P 29/12/2000 8/05/2002 C-2002/171 En cours
1999/2126 D 21/12/2001 Classement
2000/4520 NL 11/10/2001 5/05/2003 C-2003/189 En cours
1999/5260 I 17/10/2003 En cours
1995/4379 B 10/03/1999 arrêt 16/10/2003 C-2001/252 Classement
1996/4032 IR
04/11/1997 
18/07/2003 En cours
1997/4540 D 6/03/2000 23/01/2001 C-2001/028 17/10/2003 En cours
Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui 
sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans
Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et 
comportant des mesures destinées a faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
Directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant la  directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de  passation des marchés 
publics de travaux
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MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1998/4905 D 6/03/2000 arrêt 10/04/2003 C-2001/020 17/10/2003 En cours
1998/5040 E
21/12/2001 
20/02/2003 En cours
1999/4009 D 20/04/2001 20/03/2003 C-2003/125 En cours
1999/4887 F 26/07/2001 24/09/2002 C-2002/340 En cours
1999/5040 IR 19/12/2002 1/12/2003 C-2003/507 En cours
1999/5157 D 25/07/2001 20/03/2003 C-2003/126 En cours
2000/2066 F 27/06/2002 17/06/2003 C-2003/264 En cours
2000/2219 UK 27/06/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2000/4284 E 31/01/2002 7/04/2003 C-2003/158 En cours
2000/4303 I 3/04/2003 Classement
2000/4434 D 18/10/2002 2/10/2003 C-2003/414 En cours
2000/4574 IR 19/12/2002 19/12/2003 C-2003/532 En cours
2000/4724 EL 19/09/2001 désistement C-2002/394 Classement
2000/4852 A 3/04/2003
décision 
16/12/2003 Classement
2000/4926 I 27/06/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2001/2182 I 17/10/2003 En cours
2001/4111 A 21/12/2001 En cours
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MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/4382 EL 19/12/2003 En cours
2001/4554 I 24/10/2002 Classement
2001/5091 EL 19/12/2003 En cours
2001/5114 D 24/10/2002 En cours
2003/2110 I 19/12/2003 En cours
1999/2076 E 24/07/2000 8/12/2003 C-2003/514 En cours
1999/2079 P 29/12/2000 8/05/2002 C-2002/171 En cours
1999/2126 D 21/12/2001 Classement
1999/4237 F 25/07/2001 12/11/2002 C-2002/402 En cours
2000/4520 NL 11/10/2001 5/05/2003 C-2003/189 En cours
2002/2292 P 19/12/2003 En cours
2002/2294 B 19/12/2003 En cours
1997/4602 UK 24/07/2000 18/12/2002 C-2002/458 En cours
Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète 
la directive 89/48/CEE
Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine 
de la propriété intellectuelle
Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant 
l'assurance directe sur la vie, et  modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième  directive assurance vie)
Dossier DG TAXU
Dossier DG TAXU
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MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/4643 DK 25/01/2002
décision 
17/12/2002 Classement
2000/5123 B 21/12/2001 arrêt 16/10/2003 C-2002/433 En cours
1999/2065 D 27/06/2002 En cours
2000/4854 E 21/03/2002 7/05/2003 C-2003/219 En cours
1998/5040 E
21/12/2001 
20/02/2003 En cours
1999/5076 D 20/04/2001 Classement
2000/2219 UK 27/06/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2000/4435 D 18/10/2002 En cours
2000/4642 NL 11/07/2003 En cours
2000/4926 I 27/06/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2001/4814 FI 19/12/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2002/4194 I 3/04/2003 16/12/2003 C-2003/525 En cours
2002/4284 EL 11/07/2003 En cours
2002/4503 D 25/07/2003 En cours
Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les  services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières
Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures
Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter  la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de  leurs diplômes, 
certificats et autres titres
dossier DG TAXU
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MAUVAISE APPLICATION DES DIRECTIVES
N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2003/2110 I 19/12/2003 En cours
1997/4493 E 25/08/1999 arrêt 16/10/2003 C-2000/283 En cours
1998/5040 E
21/12/2001 
20/02/2003 En cours
1999/2246 I 19/12/2002 Classement
1999/5260 I 17/10/2003 En cours
2000/2219 UK 27/06/2002
décision 
16/12/2003 En cours
2000/2290 I 21/12/2001 28/10/2002 C-2002/385 En cours
2000/4318 NL 19/12/2003 En cours
2000/4718 I 19/12/2002 Classement
2000/5137 E 18/07/2002 En cours
2001/2015 I 11/07/2003 En cours
2001/2182 I 17/10/2003 En cours
2001/4764 S 11/07/2003 En cours
2002/2094 I 11/07/2003 En cours
1998/4905 D En cours
Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux
Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des télécommunications
uniquement pour directive 92/50
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1999/5157 D 25/07/2001 20/03/2003 C-2003/126 En cours
2000/4882 EL 21/12/2001 radiation C-2002/407 Classement
2001/4424 S 24/10/2002 En cours
2002/4209 EL 19/12/2003 En cours
2003/2110 I 19/12/2003 En cours
2000/5209 I 18/07/2003 En cours
1999/4183 S 21/12/2001 12/03/2003 C-2003/111 En cours
2000/2269 F 4/07/2002 En cours
1995/2011 EL 13/03/1998 arrêt 15/06/2000 C-1998/470 En cours
1994/2181 EL 19/08/1997 arrêt 16/11/2000 C-1998/214 En cours
Santé et protection des consommateurs
Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches
Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille
Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des 
espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers
Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de 
volaille
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1995/2011 EL 13/03/1998 arrêt 15/06/2000 C-1998/470 En cours
2000/4118 IR 23/01/2003 En cours
2000/5042 FI 9/04/2003 En cours
1999/4183 S 21/12/2001 12/03/2003 C-2003/111 En cours
2001/5151 I 19/12/2003 En cours
1995/2011 EL 13/03/1998 arrêt 15/06/2000 C-1998/470 En cours
2000/5042 FI 9/04/2003 En cours
2000/2269 F 4/07/2002 En cours
Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges  intracommunautaires 
d'équidés
Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant  modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à  des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges de viandes fraîches  de volaille
Directive 93/118/CE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des 
viandes fraîches et des viandes de volaille
Directive 92/41/CEE du Conseil du 15 mai 1992 modifiant la  directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires 
et administratives des Etats membres  en matière d'étiquetage des produits du tabac
Directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des 
Etats membres en matière d'étiquetage des  produits de tabac
Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en 
provenance des pays tiers introduits dans la Communauté
Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la 
perspective de la réalisation du marché intérieur
Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres en matière de crédit à la  consommation
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1994/2181 EL 19/08/1997 arrêt 16/11/2000 C-1998/214 En cours
1995/2011 EL 13/03/1998 arrêt 15/06/2000 C-1998/470 En cours
1999/4183 S 21/12/2001 12/03/2003 C-2003/111 En cours
2000/5042 FI 9/04/2003 En cours
1991/2193 EL 23/02/1996 arrêt 19/03/2002 C-1998/426 Classement
1999/4441 I 4/07/2002 12/05/2003 C-2003/197 En cours
1998/2320 B 26/01/2000 19/11/2002 C-2002/415 En cours
1988/0202 UK 10/08/1989 arrêt 12/09/2000 C-1997/359 21/03/2002 18/07/2002 Classement
1993/2229 D 23/03/1998 arrêt 15/10/2002 C-1998/427 9/07/2003 En cours
1994/2099 UK 14/10/1998 28/01/2003 C-2003/033 En cours
1994/2290 NL 25/07/2001 Classement
1996/2124 D 25/07/2001 Classement
Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil  du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et 
administratives des États membres  en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac
Fiscalité et union douanière
Directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les  exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de  viandes hachées et 
de préparations de viandes
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1996/2187 B 25/07/2001 Classement
1996/4733 A 27/12/1999 Classement
1997/2156 FI 4/11/1998 arrêt 07/03/2002 C-2000/169 25/10/2002 Classement
1998/2133 D 3/09/1999 17/04/2002 C-2002/144 En cours
1998/2137 FI 19/07/1999 21/12/2001 C-2001/495 En cours
1998/2138 I 30/07/1999 4/10/2001 C-2001/381 En cours
1998/2232 D 26/08/1999 arrêt 20/06/2002 C-2000/287 En cours
1998/2141 S 6/08/1999 23/12/2002 C-2002/463 En cours
1998/4747 D 24/01/2000 arrêt 23/10/2003 C-2002/109 En cours
1999/2121 A 23/10/2001
décision 
09/07/2003 Classement
1999/2193 F 13/06/2000 arrêt 08/05/2003 C-2001/384 Classement
1999/4441 I 4/07/2002 12/05/2003 C-2003/197 En cours
1999/5246 E 27/06/2002 14/05/2003 C-2003/204 En cours
2000/4017 F
21/12/2001; 
27/06/2002 6/06/2003 C-2003/243 En cours
2000/5101 E 19/12/2002 En cours
2001/4065 I 27/06/2002 Classement
2001/4662 EL 19/12/2002 Classement
2001/5209 B 27/06/2002 sursis Classement
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2002/2266 F 19/12/2003 En cours
1998/4632 I 26/04/2002
décision 
16/12/2003 En cours
1999/2121 A 23/10/2001
décision 
09/07/2003 Classement
1999/5165 EL 27/06/2002 sursis En cours
2000/5116 DK 19/12/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2002/4224 I 11/07/2003 Classement
1997/2251 I 12/11/1999 arrêt 25/09/2003 C-2001/437 En cours
1999/2052 B 27/06/2002 En cours
1998/4061 F 26/01/1999 arrêt 27/02/2002 C-2000/302 27/06/2002 19/12/2002 Classement
2002/2224 D 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
Directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux  franchises fiscales applicables aux importations définitives de  biens personnels des 
particuliers en provenance d'un Etat membre
Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le  régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports  d'actifs et échanges 
d'actions intéressant des sociétés d'Etats  membres différents
Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes
Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
1997/2071 FI 6/08/1998 arrêt 27/11/2003 C-2000/185 En cours
1999/2051 D 13/03/2000 1/06/2001 C-2001/240 En cours
1997/2071 FI 6/08/1998 arrêt 27/11/2003 C-2000/185 En cours
1997/2251 I 12/11/1999 arrêt 25/09/2003 C-2001/437 En cours
1997/4868 I 18/12/1998 Classement
1997/4099 EL 10/08/1999 6/12/2001 C-2001/475 En cours
1995/4689 UK 3/08/2000 16/07/2003 C-2003/305 En cours
1998/4061 F 26/01/1999 arrêt 27/02/2002 C-2000/302 27/06/2002 19/12/2002 Classement
2002/2224 D 11/07/2003
décision 
16/12/2003 En cours
Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE ¯ Régime 
particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des 
tabacs manufacturés
Energie et transports
Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des  procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE)  n 3820/85 relatif à 
l'harmonisation de certaines dispositions en  matière sociale dans le domaine des transports par route et du  règlement (CEE) n  3821/85 concernant 
l'appareil de contrôle dans  le domaine des transports par route
Directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales
Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques
Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2002/2303 P 17/10/2003 En cours
2000/4762 UK 23/10/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2000/2254 IR 23/10/2001 Classement
2000/2255 L 23/10/2001 désistement C-2002/461 Classement
1996/2059 A 13/01/1997 arrêt 26/09/2000 C-1998/205 21/12/2001 En cours
2000/2276 F 19/09/2001 4/12/2002 C-2002/439 En cours
2000/2277 IR 19/09/2001 désistement C-2002/436 Classement
2000/4762 UK 23/10/2002
décision 
09/07/2003 En cours
2002/2065 UK 3/04/2003
décision 
15/10/2003 En cours
Directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la   directive 68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la   CEE de maintenir un 
niveau minimal de stocks de pétrole brut   et/ou de produits pétroliers
Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989,  concernant l'information de la population sur les mesures de  protection sanitaire applicables et 
sur le comportement à adopter  en cas d'urgence radiologique
Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants
Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant  l'application aux navires faisant escale dans les ports de la  Communauté ou dans les eaux 
relevant de la juridiction des Etats  membres, des normes internationales relatives à la securité  maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de 
vie  et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port)
Directive 93/76/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, visant à  limiter les émissions de dioxyde de carbone par une amélioration de  l'efficacité énergetique 
(Save)
Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport 
de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures
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N° 
Infraction EM
AM ou AMC
envoyé Saisine 226CE réf. Affaire
MD 228 
envoyée
AM 228 
envoyé
Saisine 
228CE réf. Affaire
Etat du 
dossier au 
31/12/2003
2001/2184 EL 23/10/2002 Classement
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